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chômage 20-24 ans % familles monoparentales
% 75 ans et +
% sans diplôme
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202 XAVIER BERTRAND UMP élites privé 4 notable1 
ODETTE GRZEGRZULKA PS élites public 2 notable0 
501 HENRIETTE MARTINEZ UMP enseignants 0 notable3 
DANIEL CHEVALLIER PS enseignants 0 notable2 
608 BERNARD BROCHAND UMP élites privé 4 notable1 
LOUISE MOREAU UDF élites privé 3 notable1 
1403 CLAUDE LETEURTRE UDF pr. libérales 2 notable3 
YVETTE ROUDY PS petits salariés 2 notable0 
2601 PATRICK LABAUNE UMP enseignants 2 notable2 
MICHELE RIVASI PS enseignants 1 notable0 
2604 GABRIEL BIANCHERI UMP pr. libérales 1 notable3 
HENRI BERTHOLET PS enseignants 0 notable1 
2801 JEAN PIERRE GORGES UMP élites privé 2 notable1 
GEORGES LEMOINE PS enseignants 1 notable2 
3002 ETIENNE MOURRUT UMP agri-com 0 notable2 
ALAIN FABRE-PUJOL PS petits salariés 0 notable1 
4204 DINO CINIERI UMP élites privé 1 notable1 
BERNARD OUTIN PCF enseignants 0 notable1 
5201 LUC MARIE CHATEL UMP élites privé 2 notable1 
JEAN-CLAUDE DANIEL PS enseignants 0 notable1 
5701 FRANCOIS GROSDIDIER UMP petits salariés 1 notable2 
GERARD TERRIER PS élites privé 1 notable1 
5704 ALAIN MARTY UMP pr. libérales 2 notable2 
ALOYSE WARHOUVER DVD enseignants 0 notable2 
5706 PIERRE LANG UMP pr. libérales 2 notable2 
ROLAND METZINGER PS enseignants 0 notable0 
5910 CHRISTIAN VANNESTE UMP enseignants 0 notable1 
JEAN-PIERRE BALDUYCK PS élites privé 1 notable1 
6001 OLIVIER DASSAULT UMP élites privé 4 notable3 
YVES ROME PS petits salariés 0 notable1 
6004 ERIC WOERTH UMP élites privé 4 notable3 
ARTHUR DEHAINE RPR pr. libérales 2 notable1 
6806 FRANCIS HILLMEYER UDF pr. libérales 0 notable1 
JEAN-JACQUES WEBER UDF pr. libérales 0 notable2 
6807 MICHEL SORDI UMP élites privé 1 notable1 
JEAN-PIERRE BAEUMLER PS enseignants 0 notable1 
6901 ANNE MARIE COMPARINI UDF élites privé 2 notable1 
BERNADETTE ISAAC-SIBILLE UDF enseignants 2 notable0 
6911 GEORGES FENECH UMP élites public 3 notable0 
GABRIEL MONTCHARMONT PS enseignants 0 notable1 
7610 ALFRED TRASSY- PAILLOGUES UMP élites privé 2 notable3 
GERARD FUCHS PS enseignants 3 notable0 
7703 YVES JEGO UMP élites privé 1 notable2 
PIERRE CARASSUS MDC élites public 1 notable1 
7808 PIERRE BEDIER UMP élites privé 4 notable2 
ANNETTE PEULVAST-BERGEAL PS enseignants 1 notable1 
8103 PHILIPPE FOLLIOT UDF élites privé 1 notable2 
JACQUES LIMOUZY RPR élites public 3 notable1 
8301 GENEVIEVE LEVY UMP élites privé 2 notable1 
ODETTE CASANOVA PS enseignants 0 notable2 
8302 PHILIPPE VITEL UMP pr. libérales 3 notable2 
ROBERT GAIA PS enseignants 0 notable0 
8307 JEAN SEBASTIEN VIALATTE UMP pr. libérales 2 notable3 
ARTHUR PAECHT UDF enseignants 1 notable2 
8401 MARIE JOSEE ROIG UMP enseignants 0 notable2 
CECILE HELLE PS enseignante 0 notable0 
8802 GERARD CHERPION UMP pr. libérales 3 notable2 
CLAUDE JACQUOT PS enseignants 0 notable1 
9507 JEROME CHARTIER UMP élites privé 2 notable1 
YVES COCHET Verts enseignants 1 notable0 
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